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Карл Романович Генрихсен (Henrichsen) родился в Петербурге в 1838 г. в немецкой семье мещанина. 
Среднее образование он получал в 1-ой Московской гимназии, которую окончил в 1858 г. с золотой медалью и 
тогда же поступил своекоштным студентом на медицинский факультет Московского университета. 
Университет окончил через пять лет – в 1863 г. Работал в Петербурге и в 1866 г. в Петербургской медико-
хирургической академии защитил докторскую диссертацию под заголовком «О главных составных частях мочи 
женщины во время беременности, родов и в послеродовом состоянии». В 1866 г. К.Р. Генрихсен участвовал в 
борьбе со свирепствовавшей в Царскосельском уезде оспенной эпидемии, где работал под руководством лейб-
медика Здекауэра и в том же году был командирован против холерной эпидемии в Лугский уезд той же 
Петербургской губернии. В 1872 г. мы видим его врачом при одном из сахарных заводов Киевской губернии. В 
том же году в связи с холерной эпидемией он возглавлял врачебный участок в южной трети Черкасского уезда.  
С 1876 г. К.Р. Генрихсен в Одессе. В годы русско-турецкой войны он работает в лазаретах Российского 
общества Красного Креста. 13.03.1878 г. Карл Романович утвержден в должности сверхштатного ординатора с 
правами государственной службы Одесской городской больницы (в 1878-1879 гг. исправлял должность 
старшего врача этой больницы). В городской больнице работал по 1887 г. заведуя гинекологическим и 
послеродовым отделениями еѐ. После этого К.Р. Генрихсен занимался частной практикой как акушер и 
гинеколог и состоял врачом при Одесском сахарном заводе. «Как общественный деятель, Карл Романович 
участвовал во многих благотворительных обществах и всегда находил время для общественного дела». Так он 
долгое время состоял врачом Касперовской общины Красного Креста и много потрудился на еѐ пользу. Был 
членом благотворительной лечебницы для приходящих. Принимал участие в деятельности Одесского 
бальнеологического общества (избран в действительные члены 22.04.1877 г.). 
1 октября 1876 г. в годичном собрании Общества одесских врачей (ООВ) К.Р. Генрихсен был избран 
секретарем общества. По поручению ООВ с 1877 г. по 1891 г. вел еженедельную статистику смертности 
Одессы. Неоднократно делал доклады об этом на заседаниях ООВ. В 1896 г. К.Р. Генрихсен издал книгу 
«Смертность города Одессы за 17 лет. 1874-1891 г.» (Одесса, 84 с.). В соответствии с решением ООВ Карл 
Романович высылал бюллетени о еженедельной статистики смертности в главнейшие города Европы (Берлин, 
Брюссель, Будапешт, Париж, Лиссабон, Мадрид) и Вашингтон. В 1894 г. он получил испанский орден 
«Изабеллы Католической» за доставление в течение многих лет статистических бюллетеней смертности 
испанскому правительству. Из всех городов Российского государства Одесса первая вступила в 
интернациональный обмен статистикой смертности. В 1879 г. на VI Съезде русских естествоиспытателей и 
врачей в Петербурге К.Р. Генрихсен сделал доклад о ведении статистики смертности ООВ. Статистическая 
комиссия съезда единодушно признала способ ведения статистики смертности населения в Одессе лучшим. 
Общее собрание съезда одобрило доклад комиссии и рекомендовало придерживаться карточной системы сбора 
сведений о смертности и формы регистрации и составления таблиц, принятых в ООВ.  
К.Р. Генрихсен скончался в Одессе 21.04/3.05.1898 г. Отпевание состоялось в реформаторской церкви, а 
погребение на старом кладбище. 
